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Введение. Для успешной деятельности медицинских работников, прежде всего, 
необходим высокий уровень профессиональной подготовки, чтобы оказать пациенту 
квалифицированную диагностическую и лечебную помощь. В то же время 
профессиональная деятельность медицинского работника обязательно должна сочетаться 
с высокими морально-этическими качествами, гуманизмом, безусловным соблюдением 
принципов и норммедицинской и общечеловеческой морали. Этому направлению 
способствовало развитие «медицинской деонтологии», т.е. принципов, норм и правил 
профессиональной медицинской морали. 
Цель работы. Определить значимость биомедицинской этики в условиях 
профессиональной деятельности. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели, были проанализированы 
источники, освещающие данный вопрос (закон «О здравоохранении» Республики 
Беларусь, Уголовный кодекс Республики Беларусь, а также литературные источники) 
[1,2,3]. Авторами использовались описательный и аналитический методы. 
Результаты и обсуждение. В ходе развития биологической и медицинской наук 
возникла и совершенствоваласьбиомедицинская этика. Она появилась на стыке ряда наук: 
биологии, медицины, философии, этики и права. Новейшие достижения медицинской 
науки, новых медико-биологических технологий породили множество проблем 
морального и правового порядка. Например, для того, чтобы было возможным произвести 
трансплантацию органов или тканей, необходимо было издание закона, в котором 
вопросы юридического характера тесно переплетаются с вопросами этического характера. 
Разработка вопросов биомедицинской этики связана с развитием методов 
искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, категорического 
установления отцовства и материнства, а также как долго следует проводить 
поддержание жизни с помощью искусственного дыхания и кровоснабжения после гибели 
коры головного мозга и др. 
Необходимостью существования и развития биомедицинской этики является 
дальнейшее развитие вопросов нового понимания характера взаимоотношений 
медицинских учреждений, врачей и их пациентов, а также вопроса об ответственности за 
разглашение третьему лицу сведений, составляющих врачебную тайну и др. 
Одним из важных условий совершенствования биомедицинской этики является 
необходимость правового и этического регулирования научных исследований в биологии 
и медицине, которые не всегда могут оказать существенное и однозначное влияние на 
судьбы многих людей. Серьезные этические и правовые вопросы возникли и в связи с 
распространением целительства различными знахарями, колдунами и т.п. 
Всё вышеизложенное позволяет охарактеризовать биомедицинскую этику как 
новую отрасль знания и осмысления человека при формировании этико- правовых 
взаимоотношений в человеческом обществе и в области здравоохранения. 
Выводы. Биомедицинская этика является одной из форм защиты человека, его 
права на жизнь, на охрану здоровья, на свободное самоопределение своей жизни. 
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Многие вопросы деонтологии нашли свое правовое решение. Регламентация 
действий медицинских работников стала юридической. Примером может служить долго 
обсуждаемыйвопрос об эвтаназии, за которуюпредусмотрена уголовная ответственность. 
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